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JEZICNI IZRAZ I STILSKE OSOBINE 
U KOMEDIJI VJERA IZNENADA MARKA BRUEROVICA 
Nasko Frndic 
»Komedija Marka Bruerovica VJERA IZNENADA pis ana je cistim hrvatskim 
jezikom, gotovo bez talijanizama, i vjerno prikazuje govor suvremenog 
dubrovackog drustva, iako je glavna licnost vrsta 'cicizbea' ,1 stereotipna figura 
teatra XVIII. stoljeca.« Tako je sazeto Marko Fotez predstavio OVO Bruerovicevo 
dramsko djelo u predgovoru KOMEDIJA XVII. i XVIII. STOLJECA.2 Malo je 
opsirniji bio Mihovil KomboP koji VJERU IZNENADA izdvaja kao »rijetkost u 
doba gostovanja stranih druzina i zatrnulosti nase vlastite dramske proizvodnje« 
u Dubrovniku. Kombol kaze da je vrijedna spomena ova Brueroviceva komedija 
u kojoj je licnost oko koje se vrti radnja cicisbeo, poznati lik XVIII. stoljeca. On 
dolazi u kucu kao toboznji kcerin zarucnik, »dok ga prijatelji kuce ne prognaju 
otvarajuCi oci muzu i omogucujuCi vjeritbu kceri s voljenim momkom. Odlike su 
komedije- nastavlja Kombol- u cistomjeziku bez obicajnih talijanskih primjesa 
i u vjernom dubrovackom dijalogu, ali su osobe slabo individualizirane, i cieli je 
komad ostao samo pokusaj, odprilike onakav, kakav ce kasnije biti Senoina 
LJUBICA«. 
Branko Vodnik4 pisuci o Bruerovicu bavi se njegovom poezijom, ali mu 
dramski rad ne spominje ni u poglavlju o propadanju knjiZevnog rada u 
Dubrovniku, i o preradbama i lokalizacijama Moliereovih komedija teo djelovanju 
Drufine zamrsenijih u Arsenalu iza Vijecnice koji je bio preudesen za stalno 
kazaliste. Doduse Brueroviceva VJERA IZNENADA bilaje objavljena tek 1878, 
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u prvom broju casopisa S/ovinac u Dubrovniku . Mogli bismo se sloziti s Kombolom 
da je VIERA IZNENADA kao ostvarenje samo pokusaj, ali koji Kombol s obzirom 
na vrijednost dovodi u korelaciju sa Senoinom LJUBICOM, zanemarujuCi Cinjenicu 
da su drukcija vremena bila u Dubrovniku druge polovine XVIII. stoljeea , nego 
sto su bila u Zagrebu , druge polovine XIX. stoljeea. Znacenje Bruerovieeva djela 
je veee, jer je nastalo u vrijeme opeenite knjizevne stagnacije u Dubrovniku, a 
posebno u domaeem dramskom stvaranju , koje se bilo svelo na malen broj 
originalnih djela i na mnoge preradbe i lokalizacije Moliereovih komedija. Tada 
je Bruerovie napisao svoju VJERU IZNENADA koju su , izgleda, bile zasjenile 
cetiri komedije Antuna Ferdinanda Putice . I on je kao i Bruerovie uzeo gradu iz 
dubrovackog zivota , jer je Grad obilovao oridinalima svake vrste . U tom razdoblju 
je nastala i KATE KAPURALICA Vlaha Stullija, koja zestinom radnje nadmasuje 
Bruerovieevu prozracnu komediju lagana zapleta i ugodna zavrsetka, i u kojem 
nema naturalisticke grubosti kojom obiluje KATE KAPURALICA. 
Prava je vrijednost VJERE IZNENADA u jezicnom izrazu koji je jednostavan 
i sazet , a nije siromasan. u njegovu sazimanju je gustoea dozivljaja i profinjena 
mjera osjeeanja i misli , u kojima ima slojevite dubine i stvaralacke inventivnosti . 
Jezikom ovaj au tor istancanog ukusa tako karakterizira likove komedije , da se jasno 
vide njihovi odnosi koji su komponirani tako da zive u bogatoj atmosferi 
komedijskog hum ora, vedrine ina kraju suzdrzano dozirane napetosti u razrjesenju 
klimaksa radnje. 
Pri susretu s tekstom se vidi da autor vee prvim rijecima sugerira sazetost u 
jezicnom izrazu . Iza naslova »AT« (cin) PRVI slijedi u zagradi najkraea 
scenografska uputa onome tko bi djelo postavljao na pozornicu: »(Prizor slikuje 
ulicu)«. Kad se zna da se komedija do gada u Dubrovniku, scenografu je i redatelju 
vee na pocetku dana velika sloboda fiksiranja ambijenta i docaravanja radnje. Jezik 
je ono sto je napisano, ali i ono sto je sazimanjem izostavljeno. Ili namjerno 
presueeno , a toga ima dosta u ovome tekstu, u kojem pazljiv citatelj moze vidjeti 
kako au tor mjeri svaku rijec, je li prilicna situaciji i odgovara li ta rijec statusnom 
polozaju subjekta u komediji. 
Tako je Bruerovie jezicnom finesom u prvom prizoru objasnio polozaj mlade 
sluskinje Pave koja se obraea gosparu Melku, vlastelicieu, rijecima: »Gosparu 
Melko , sluga! « S usklicnikom na kraju . I sve je jasno: Pave stoji na raspolaganju 
mladom gospodicieu koji s tom dubrovackom cupom5 razgovara da bi dobio 
potrebne informacije: »MELKO: Ho! Pave, ti si! Stoje od tebe?« Sluskinjijejasno 
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da njen odgovor treba zadovoljiti plemenitog sugovomika, pa se tome i prilagoduje: 
»Cinit ce mi se cijec6 tebe gospoda Iele pomamiti . Da znas kako joj je neobicno 
tebe ne vidjeti, pocesce bi u nas dohodio! « 
Prema svicarskom i europskom lingvistu Ferdinandu de Saussureu jezik se 
razlikuje od govora time sto je jezik sastavljen od koherentnog gramatickog sustava 
koji pripada skupini individua, dok se govor moze definirati kao specificna uporaba 
jezika prema osobnim afinitetima i prilikama. Dijalog u drami iii komediji ima i 
osobine spontanog govora, pa on negdje i odstupa od formuliranoga gramatickog 
koherentnog jezika. Invencijom dramskog senzibiliteta Bruerovic je u komediji 
VIERA IZNENADA spontano stapao jezik i govor u specifican dubrovacki nacin 
iskazivanja, obojen baroknim emocijama s racionalistickom mjerom neoklasicizma 
XVII. i XVIII. stoljeca u Dubrovniku. Tako njegova sluskinja Pave savjetuje 
udvaracu kceri svoje gospode kako ce lakse doCi do njene ruke: »Pave: Muci, muci; 
nasla sam ti ja dobro lisicu ... po vas dan je u nas. I MELKO: Razumijem, Kristo 
Blaznicic .« I tu ce Pave reCi cime se Bruerovic dosta sluzi u stilskom oblikovanju 
jezika ove komedije, a to su dvosmislice, profinjene aluzije iii natuknice necega 
sto bi moglo imati odlucnije znacenje. Misleci na tog spretnog covjeka Kristu koji 
bi mogao pomoci u spajanju dvoje zaljubljenih, medu kojima stoji zapreka, Pave 
ce o njemu u malo rijeci sve reci: »Pave: ... on umije govoriti o Mrkanu a misliti 
o Bobari. Sarno mu ti stogod lijepo obecaj ako ti dobro izide, i ne boj se. Once tu 
kasu lijepo zamesti,7 a nece nista izgubiti; tebe ce smiriti a gospodu Zoru ne 
razljutiti .« 
Bruerovicev stil u komediji VIERA IZNENADA u skladu je s hrvatskom 
knjizevnom bastinom u Dubrovniku koju je ovaj au tor upio u sebe skolovanjem i 
sirim obrazovanjem u gradu pod Srdem, iako je kao rodeni Francuz8 bio duhom 
kriticko-ironicni voltaireovski Europljanin. Iz njegovih djela izbija i privr:lenost 
i racionalna distanca pre rna zbivan jim au Dubrovniku sto ga je prihvatio svim srcem 
i dusom, ali je imao snage vidjeti njegove !jude i dogadaje s racionalnim odmakom 
dobronamjerna promatraca . Takav je bio u poeziji, u ironicno-satiricnim 
maskeratama »Cupe«, »Spravljenice« i »Zvjezdoznanci«, a takav je i u komediji 
VIERA IZNENADA. Evo primjera: Kad je zaljubljeni vlastelicic Melko susreo 
pucanina Kristu, kucnog prijatelja obitelji njegove drage Iele, on je unaprijed znao 
da taj posteni covjek ne zeli sudjelovati u spletki, jer je odmah tako i reagirao: 
»KRISTO: To moji posli nijesu .« Zbog togaje bogati mladic u razgovor uveo jedan 
krupan novcani adut, i njime odmah relativizirao Kristovo postenje: »MELKO: 
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Ada ti koji vlastelin obeca 50 cekina ako navedes Vala da mu kcer dade? /KRISTO: 
To je drugi posao . A gdje su nam dan danasnji ti gospari koji obecavaju tolike 
cekine? /MELKO: Evo ti ih ja obecavam.« 
Cistoca Brueroviceva jezika prisutna je gotovo u svakom prizoru , a stil mu 
ima efektnih jezicnih obrata kao u monologu Melka kad je ostao sam nakon 
razgovora s Kristom, kojem je obecao vrijednu nagradu: pedeset mletackih cekina 
u zlatu . Evo kako meditira Melko o razgovoru koji je vodio: »MELKO: Koji je 
covjek ovi Kristo! Koja vucja koza! Dobro se ono govori: zlato sve moze! « 
Jezicnom gradacijom od epifanije (»Koji je covjek ovi Kristo! «) Bruerovic 
dramskim rastom tenzije promatranja stize do sustinske spoznaje naravi toga 
pucanina: (»Koja vucja kofa! « da bi na kraju ovaj sugestivni jezicni i stilski size 
poantirao moralnom i socioloskom spoznajom: (»Dobro se ono govori : zlato sve 
moze! «) Ovakav jednostavan jezik sazete misaonosti zraci sire i dalje od 
komedijske funkcionalnosti u razvijanju radnje . 
U jeziku je Bruerovic prije svega izvoran . On dijalogizira govor Dubrovcana 
kakav je slusao na trfnici, u dnevnoj komunikaciji s plemicima i pucanima . 
»MELKO: Ti znas koliko su se nasi stari vazda dobro hotjeli . Pokojni mi cace 
nije imao boljega prijatelja do tebe.« Ovim rijecima mladi plemic pokusava 
pridobiti oca svoje djevojke da mu kcer dade za zenu. Medutim, gospar Valo 
mladicu diplomatski odgovara, opet jezikom izvornog dubrovackog zargona: »G. 
V ALO: . . . jedanput, imas znati dati je dundo Frano bio , kako se zove (a to je 
stalna postapalica g. Vala radi misaonog i govornog predaha, pr. N.F.) na 
Konsulima;9 a ja sam bio llt10 intalvo 11 nekom, kako se zove, Maku Buzmeluku, 
koji je stoj6 pod Zvonikom, za neki pos6 od jednijeh 40 aliti 50 dukata; a Frano , 
kako se zove , osudio je suproc meni; i hoj (skraceno od hocef, pr . N .F .) mi 
vjerovati, ja se nijesam zato ni s njim ni s nikijem od vase kuce, kako se zove, 
svadio! « U ovom kratkom tekstu autor je cetiri puta ponovio postapalicu g. Vala, 
time obiljezavajuci njegov jezik smijesnom ali simpaticnom govornom navikom. 
Iako je Bruerovicev jezik cist od talijanizama i latinizama, kojima su se dubrovacki 
pi sci obilato koristili, evo se u citiranom tekstu vidi da je i ovaj au tor poneku rijec 
upletao u svoj tekst kao posudenicu iz jezika prekomorskih susjeda. Ako je to cinio, 
onda posudenice nije mogao izbjeCi da bi sto autenticnije donio jezik svojih likova, 
kojima se on prilagodavao u svakoj situaciji. Bruerovic je svoj jezicni izraz i stil 
govora crpio iz fundusa dubrovacke knjizevnosti i neposredne five stvarnosti kojoj 
je bio sudionikom. Njegovi likovi ne vrludaju u svojim teznjama nego jasno idu 
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svome cilju. Tako mladi zenidbeni kandidat Melka u dijalogu s gosparom Val om 
ide rascistiti situaciju do kraja: »MELKO: ... vece ce Jele imati devetnaest godista; 
ako jos bude uscekati, moglo bi se dogoditi da i doma ostane ... /G. VALO: . . . al 
ces ti, kako se zove, vecu prCiju hotjeti nego ti ja mogu obecati .. .I MELKO: .. . 
Ne pi tam ti drugo neg deset tisuca dukata .. ./ G. V ALO: ... A ja ti temeljito 
obecavam da nece mi se Jele vjeriti s vecom, kako se zove, prCijom od sest tisuca 
dukata .« 
Razlika je prevelika izmedu trazenja i ponude, te mladi zenik koji hoce i 
djevojku i veliku kolicinu dukata , poseze za rijecima koje naslucuju intrigu i potdu 
uvredu : »MELKO: Bojim se da vjerenik koga si u pameti odlucio Jeli (Melkov 
suparnik Noko , pr. N .F .), vjerit ce ti se prije za zenu negoli za kcer.« 
Time je on casnom muzu, gosparu Valu, bacia u lice ruzan izazov, ana toga 
ovaj star i odmjeren covjek mudro upozorava: »G . V ALO: ... Dd' jezik za zubima! 
Ja bih prije nego otvoris usta da promisljas rijeci! « Tu au tor na usta g. Vala podsjeca 
da izgovorena rijec nosi svoj naboj, nekad laksi, nekad tezi , a nekada izgovorena 
rijec i recenica , iii jezik i govor u najosnovnijem obliku' ima sudbinsko znacenje 
za pojedinca pa i za cijeli narod . 
Moglo bi se reci da je od svih atribucija u Bruerovicevu jeziku najbitnija on a 
semanticka, dakle znacenjska, jer ta atribucija ukljucujuCi i razne jezicne forme , 
koncentrira se na proucavanje znacenja i to ne u izoliranim rijecima nego u 
recenicnoj svezi, jer tek u kontekstu rijeci dobivaju kompleksno dublje znacenje 
s » . .. obzirom na cuvstveni ton, a ne samo na pojmovni sadrzaj«, kako je naveo 
hrvatski lingvisticki komparatist Rikard Simeon u svom Enciklopedijskom rjecniku 
lingvistickih naziva. 12 On smatra da semantika ne proucava samo pojedine rijeci , 
nego citavo semanticko polje , dakle rijeci koje su znacenjem povezane . Za takvu 
interpretaciju jezika u semantici postoje uz lingvisticke jos logicki , psiholoski , 
kulturno-historijski, socioloski i drugi kriteriji proucavanjajezika i stila kojim se 
doticni autor sluzi. 
Upravo u semantickom smislu ilustrativna je Brueroviceva recenica: »Koja 
ti je ovo jezicnica!« S usklicnikom na kraju autor daje bogata semanticko znacenje 
naravi i ponasanju iskusne kucne sluskinje Maruse , koja u zapletu komedije ima 
vaznu ulogu u mutnim poslovima svoje gospode Zore , kada ona u kucu prima 
dopadljivog mladog gospara Noka kao udvaraca svoje kceri, au stvari je taj pristali 
zavodnik materin cicizbeo, kucni prijatelj specijaliziran za flert s udatim zenama, 
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omiljeni lik teatra XVIII. stoljeca, a osobito u komedijama Carla Goldonija . 
Sluskinja Marusa pomaze gospodi da seta igra dogada skladno, bez ikakve sumnje 
koja bi uznemirila mufa Vala, vlastelina dubrovackog . Bruerovicev izraz 
»jezicnica« odgovara suvremenom znacenju rijeci brbljavica, blebetusa iii 
klepetusa, ali ni jedan od njih nije adekvatan, jer je Brueroviceva »jezicnica« ne 
samo hitrog jezika, nego ona i dobro smislja sto ce reci, a nije daleko ni od stete 
koju moze sugovorniku nanijeti. Kristo kaze: »Ovo je jedna duboka kuna«, dakle 
lukavo celjade sa svojstvom koje se pridaje lisici . Nairne, u Dubrovniku XVIII . 
stoljeca mislilo se da je rijec kuna prijevod talijanske rijeci volpe, odnosno latinske 
vulpes, a to je lisica (Akad. rjec. pr. N.F.), pa i Bruerovic ovdje kunu zamjenjuje 
lisicom. Zbog Marusina lukavstva Kristo je se boji: »Ne bih htio za moje svrhe 
imatije suproc mene.« Ida bi neutralizirao Marusine moguce negativne cine, Kristo 
ju miti makar i sitnom paznjom: » ... Nu eto sam naso u spagu'3 nesto zahara, 14 nu 
daj ruku neka pola porazdijelimo .« Uplaseni Kristo ovako svoj postupak 
objasnjava: »Tako kad lupef pse ugleda, kruh im mece i blagijem glasom ih mami 
da ne bi zalajali .« Ovi su prim jeri ilustrativni kako semantika jezika i stila u 
suptilnim nijansama korespondira sa psiholoskim finesama radnje i komedijskih 
odnosa medu likovima. 
U VJERI IZNENADA jezik je na klasican nacin sazet, tako da je tijesno 
rijecima a prostrano mislima. Na pocetku drugog cina u vrlo cvrstom dijalogu 
izmedu djevojke Jele , koja kod kuce ceka glase o svom dragom , i sluskinje Pave 
koja joj donosi vijesti , ima umetnuta recenica: »Pave , varas; da se ja ne 
rascvijelim«, jer mladoj se gospodici Cini da njena sluskinja od nje nesto skriva. 
Ako na sklop recenica ovog odlomka na pocetku drugog cina primijenimo 
psiholoski kriterij u semantickom tumacenju smisla jezika, onda mozemo utvrditi 
da je autor proniknuo u sustinu situacije, jer sluskinja kaze svojoj gospodarici : 
»PAVE: Reklo bi se dati se je milo izmuciti «, cime se otkriva sklonost mlade 
plemkinje muciti samu sebe sumnjom u dobre vijesti , te na rafiniran nacin uzivati 
u vlastitom pesimizmu. Slozenu psihu mlade djevojke autor najbolje tumaci 
poantnom recenicom: »JELE: .. .ljubav, moja Pave, i sumnjajedna su stvar! « Ovdje 
Bruerovicev nacin misljenja ima crtu prosvjetiteljskog kritickog uma , koji upravo 
u to vrijeme postaje opCim duhovnim pokretom gradanstva u europskim zemljama. 
U kuci dubrovackog vlastelina gospara Vala i njegove zene gospode Zore dvije 
su sluskinje . Starija Marusa s duljim stazom povjerljivaje osoba gospode Zore, a 
mlada , Pave , godinama i psihom bliskaje i odana mladoj djevojci Jeli , koja cezne 
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za svojim mladieem Melkom , dok joj mati nameee vlastitog udvaraca, mladog 
gospara Noka . Autor jezikom najbolje ilustrira status u kuei, te profil osobnosti i 
karakter sluskinja. Marusa, starija , stavlja se za gospodaricu mladoj , ali ostroj Pavi: 
»MAR USA: Koliko bi bolje bilo da o tvom poslu radis negoli da toliko s gospodom 
mladom mrmo.fis'1.! « (potcrtao N .F.) . Pave se odupire a Marusa dalje atakira: » Veee 
nemoj mi Ciniti rasukati kralije.fe« (potcrtao N .F.) , sto ee reei - razvlaciti cislo , 
krunicu , tj . pricati o svemu i svacemu. U nastavku dijaloga starija sluskinja Marusa 
vee prijeti mladoj, Pavi: » ... i zdravlja mi ako ne promijenis zivot, need ti vele 
nositi rijeci zdvora u nasu kueu .« Mlada Pave uzvraea ubodom svojoj starijoj 
supatnici : » ... mislis dane dopirem zasto se ti i gospoda Zora toliko dobro hoeete?« 
I sad slijedi odgovor Maruse koja jezikom svoje gospode hoee poniziti mladu 
pripadnicu istoga staleza: »Na sto smo vise dosli , da imaju godisnice15 od dva petka 
razabirati sto vladike 16 cine! « u nastavku je bijesna prijetnja: » .. . promijeni mi 
ime ako te ne ucinim iz ove kuee domalo sramotno istjerati,jezicnico jedna! « Ali 
i mlada sluskinja ima svoje adute: » ... mislis da neeu umjeti gosparu Valu kazati 
sve tvoje muzuvijerstvo ,17 opraviteljico smrdeea! « 
Ovaj dvoboj sluskinja rijecima s prizemnim asocijacijama i onomatopejskim 
domisljajima (mrmosis, ciniti rasukati kralijese), te naturalistickim atributima 
Uezicnico . .. smrdeea) , dobra su ilustracija autorovajezika i stila koji ovdje nemaju 
plemieko dostojanstvo ni gosparsku uzddljivost. Dakle , autorov jezik je u 
semantickoj funkciji znacenja ne samo obrazovne kulture osoba koje govore , nego 
i njihova drustvenog statusa. Ali i gospoda Zora, cuvsi larmu , spusta se na nivo 
jezika svojih sluskinja: »Ali vas je cuti? Sto je ova buka? Magarice! .. . Mucite , 
dodijale ste i dosmrdjele obedvije! « 
U jezicnom okrsaju stiglo se i do saddajnih rjesenja: Marusa trazi od gazdarice 
da istjera Pavu , ali gospoda Zora je mudrija od svoje sluskinje: »Valo je efiti, i 
ako je« (sad slijedi neobican oblik od glagola ushtjeti, pr. N .F .) »Ustjebudem 
istjerati , bit ee dosta rijeci ... « Ova neobicna jezicna slozenica od »usthtjeti budem« 
u autorovoj verziji s prvim licem futura drugog - »ustjebudem«, rijedak je 
glagolski oblik kojem je Bruerovie ovdje pribjegao ocito kao raritetu koji je cuo 
u dubrovackom izvornom govoru , pa mu je na ovaj nacin produzio vijek trajanja. 
U istom fragmentu dijaloga je na pocetku tvrdnja gospode Zore , kako domaein 
nije ravnodusan prema mladoj sluskinji : » Valo je efiti «. Tu autorov izricaj ima 
precizno semanticko znacenje odnosa izmedu jednog lika i drugog . I u tom slucaju, 
kad muz »euti« mladu sluskinju , tad a nema govora o istjerivanju iz kuee , jer tada 
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i gospoda Zora dobiva neke poene da se njezno odnosi prema nekoj osobi, koju 
ona »cuti«, a to je njen cicizbeo mladi Noko. Ovakve delikatne odnose u 
dubrovackoj kuci Bruerovic je jos ilustrativnije prikazao u svojoj poeziji -
prigodnim maskeratama »Cupe« i »Spravljenice«, gdje su vrlo precizno oslikani 
odnosi izmedu gospodara u kuci i sluskinja koje su svoj status podesavale u 
plemickoj porodici naklonoscu iii prema starom gosparu iii prema njegovoj 
gospodi, iii cdce prema mladom gosparu, sinu gazde kuce, uz sva dopustenja, a 
radi vlastite sigurnosti i udobnosti. 
U komediji VJERA IZNENADA cvrstom su interesnom vezom zblizene 
gospoda Zora i njena sluskinja Marusa, koja odnosi poruke cicizbeu Noku kada 
je najbolje vrijeme za njegov posjet gospodi, koja strahuje da se njene tajne ne 
raznesu po gradu, pa smiruje svadu medu sluskinjama: »GDA ZORA: Ne hoce se 
je zapustiti da uzme vele oholosti, ali ti opet velim, ne bildi psa koji spi ... « Tako 
Zora smiruje nakostrijesenu Marusu , da ne nasrce na Pavu . Iznijansiranost 
Bruerovicevajezikaje sasvim u komedijskoj funkciji radnje. Tako su rijeCi gospode 
Zore Marusi: »Sto popijevas?« u smislu: Sto pricas gluposti; nemaju sluskinje pravo 
poucavati svoje gospodare! 
Bruerovicev jezik i stil u nekim situacijama bujni sui nadahnuti, kao u prizoru 
kada gospoda Zora pred svojim udvaracem ocrnjuje potencijalne suparnice od kojih 
strahuje, da neka ne odvuce dragog joj Noka. Evo kako ona utuvljuje u glavu 
mladicu mane djevojaka koje on poznaje: Dzive Mala »lma strasan glas od 
covjecine, a pak ne znam jesi li se stavio kako ima kriv nos?« A Vica Gabrova 
» . . . Ako hoces, tanka zivota . .. pripovijedala neka djevojka koja u njih stala da 
se zapinje zicam od rebekina. 18« Na redu su tri kceri tetke Frane : »Ona starija nosi 
sved one vel ike mahramice na gibe, 19 er je nekoliko grbava . .. on a najmlada ima 
tri zuba pristavljena? i da su joj na jednoj ruci nokti kako papci? ... vidjet ces da 
za ti uzrok sved nosi rukavice . .. Uh! Uh! koje grdobe! « 
Sazetost jezika i stila i jednostavnost prosudbi na mjestima sublimirani su u 
govornu formulu vremena u kojemje autor zivio. U osmoj »seni«, tj. sceni drugoga 
»ata« tj. cina gospoda Zora za svog mladog kucnog prijatelja, gospara Noka, kazuje 
glavne vrijednosti njegove osobe: >> Za prijatelje srcan, za starjesine podnizen, za 
rodaka koristan .« Iz ove karakterizacije cita se da je moralni kvalitet na prvom 
mjestu: mladic je »Za prijatelje srcan«, ana drugom mjestu je njegova podloznost 
starjdinama, iz cega se vidi feudalna dominacija utvrdene hijerarhije autoriteta. 
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Na trecem ali isto tako vaznom mjestu je ono sto je bilo na cijeni kroz sva stoljeca 
i kroz sve sisteme, da doticni subjekt, u ovom slucaju plemicki mladic na polozaju 
bude »Za rodaka koristan«, pa nije cudno da takav kontinuitet osobne moralnosti 
egzistira do danas. 
Pucanina Kristu upoznali smo vee kao covjeka slatke ali promisljene rijeci. 
Kad je vlastelicic Melko obecao pedeset zlatnika, ako mu pomogne u dobivanju 
Jele koju voli, Kristo je postao svima koji u tome odlucuju podlozan i priljezan 
kao rukavica. Tako se Kristo poniznimjezikom obr~ca majci djevojke Jele, gospodi 
Zori: »Sto govorite, gospo? Nemojte se vi od mene ni stavljati , nego samo kad mi 
imate sto zapovjediti kako vasoj dobroj sluzi.« A jos se poniznije obraca ocu 
djevojke: »Gosparu Valo, ljubim vam ruke! Za vas sene pita kako ste: rumeni ste 
ko jabuka.« Ali osebujni gospar ne uvazava te komplimente: »Nistamanje se bas 
nesto cutim, kako se zove, smetene glave.« Ovdje Bruerovic pocinje recenicu s 
neobicnim prilogom »nistamanje« u jednoj rijeci, ocito da bi istaknuo ovaj neobicni 
oblik koji zapravo znaci »unatoc svemu«. Ali Kristo je uporan. On razgovor s 
gosparom Valom navodi na njegovu kcer Jelu, i pri tom se sluzi pjesnickim lirskim 
stilom: » ... er se zaisto moze rijeti daje cvijet od svijeh vlasteoskih djevojclca .« 
U suceljavanju svojih likova Bruerovic zna radnju neposrednoscu jezika 
dovesti do ruba crnog humora. Tako gospar Valo objasnjava Kristi kako buduci 
zenik njegove kceri Noko nije jos pripravan na taj cin jer »hoce jos nekoliko 
pocekati dokle bude staroga dunda Siska ukopao .« Sve to po narodnoj poslovici : 
»Dok jednome ne srnrkne, drugome ne svane! « Ima u ovoj Bruerovicevoj komediji 
kao u kakvom jezicnom spomenaru starog dubrovackog govora sazimanja dviju 
rijeCi u jednu, kao sto je u prvoj sceni trecega cina, kad gospoda Zora, da bi pozurila 
svoju sluskinju, kaze joj: »Nuhod amo, slusaj! « umjesto: »No hodi, amo ... « Na 
istom principu kako je u svoj jezik uveo rijec »jezicnica« - brbljavica, au tor uvodi 
i rijec »uhodnica« u znacenju zenskog bica koje nekoga uhodi . Jos je jedan neobican 
oblik sazimanja u trecoj sceni treceg zavrsnog cina komedije, kada sluskinja Pave 
kaze: » ... ja da sam vlastoskii djevojcica«, a sto hoce reCi: ja da sam vlastelinska 
djevojcica. Lingvist dr. Slavko Pavesic u svom Jezicnom savjetniku s gramatikoni-0 
na str. 312. u obrazlaganju pojma »vlastelin« izmedu ostalog navodi: »Kad se 
govori o feudalnoj klasi , treba uzimati stare oblike: vlastelin, vlastela, vlasteoski , 
vlastelski, vlasteoka, vlastelka, a kad se govori o novijim postfeudalnim vremenima 
i misli se na vlasnika zemlje, bolje je uzimati oblik bez analoske duzine: vlastelin, 
vlastelini, ali vlastellnka, vlastelfnstvo, vlastellnskl (gdje je duzina opravdana) .« 
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Povucen starim dubrovackim govorom , Bruerovic ulazi i u gramaticke 
premetaljke, pa rijec »vise« u priloskom znacenju koristi na mjestu prijedloskog 
smisla. Tako u navedenoj sceni sluskinja Pave kazuje: » ... Dobro se Krista podnosi; 
maloprije se s gosparom razgovar6 vi.fe gospode Zore, i vi.fe Noka, i vi.fe Melka« 
(potcrtao N .F.) u znacenju : razgovarao o gospodi Zori , i o Noku i o Melku. I jos 
malo dalje u istoj sceni opet govori Pave, ocito Bruerovicevo ogledalo izvornog 
puckog jezika: »Nu eto njih! Malo paka cu vam sve tanko-potanko pripovjediti«, 
(potcrtao N.F .). Tu dubrovacki prilog »malo paka«, to jest: malo pa onda , ima 
drukcije znacenje od sjevernohrvatskoga sastavnog knjizevnog zastarjelog veznika 
»pak«u znacenju »mazda«, npr. »StiCi cu sutra ili pak (dakle: mazda, pr. N .F .) 
prekosutra«. Pavesic smatra da je »iii pak« stigao u hrvatski iz njemackog jezika 
od rijeci »oder aber« tj . »iii ali«, medutim da je ovaj »aber« doslovno preveden u 
»pak« sasvim suvisan prijedlog,jer bez njega isto tako dobra funkcionira navedena 
recenica: »StiCi cu sutra iii (bez pak) prekosutra .« U starodubrovackom jeziku su 
dva oblika tog veznika , odnosno vremenskog priloga, jer paku Bruerovica znaci 
»Opet«, »ponovno«, a paka znaci »Onda, zatim , opet«. I sad nam je jasnije znacenje 
recenice Pave, kad kaze: »Malo paka« (dakle: onda, zatim opet, npr . N .F .) »cu 
vam sve tankopotanko pripovjediti.« 
Pri kraju drugog i na pocetku treceg cina komedije VJERA IZNENADA 
dogada se semanticko pretapanje autorovajezika i stila na taj nacin da lica govore 
jedno , a misle drugo, jer u tom dijelu zaplet nosi energiju promjene od loseg k 
dobrom rjesenju . Sve je usmjereno nato da se laznog zenidbenog kandidata , 
gospara Noka, izbaci iz igre , te da njegovo mjesto zauzme onaj koji je iskreno 
zaljubljen i kojeg voli djevojka Jele, a to je gospar Melka . Tako za dukate 
unajmljeni Krista oprezno ocu djevojke otvara oci , odajuCi mu tajnu daje njegova 
zena glavna zapreka u spajanju dvoje zaljubljenih , jer izmedu njih ddi gospara 
Noka prividno za svoju kcer, a zapravo cuva ga za sebe,jer je on njen »cicizbeo«, 
dopusteni kucni prijatelj , kojeg je do tada tolerirao i domaCin, gospar Valo . 
Ovo je bio tek uvod u spletku koja slijedi . Krista je uvjerio gospara Vala da 
sada treba glumiti jedno, a pripremati drugo: »KRISTO: ... Paka cu vas nauciti 
kako se imate vladati .« Valo prihvaca i sadaje Krista voditelj radnje . On sa scene 
udaljava gospara Vala, kao da je ovaj hitno morao otici kmetima u zupu, jer su 
mu »jednu vraziju opravili; s tega se zestoko rasrdio« ' te je pozurio »da ih iznade 
u krivini ida ih ucini porobiti i zmlatiti u tamnicu.« Kao riba na udicu se na laznu 
informaciju uhvatila gospoda Zora, te odmah poslala Marusu po ljubavnika: »Iznadi 
ga, i reci mu da nije nikoga doma veceraske, i da ga cekam svakako .« 
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Iako mu je stil bez posebnih ukrasa, a jezik strogo u funkciji napete komedijske 
radnje, Bruerovie i u ovim prizorima ima literarne svjezine i komedijske 
duhovitosti. Vee je stigao cicizbeo, ali gda Zora nema pravog zadovoljstva, jer 
nesto opasno sluti, pa kaze: »Gdje god dim izdusiva, ognju se je bojati«, ali je 
hrabri njen dragi, pa hoee pobiti njenu poslovicu protutvrdnjom: »NOKO: ... er 
eete dosta puta vidjeti iz kacula21 dim da vapa,22 au njemu ognja nije, nego bas 
vode.« Ijos jednu zanimljivu poslovicu izrice Noko, kad mu Zora prigovara kako 
svijet govori o njegovoj tajnoj vjeridbi: »Ko moze usta svemu svijetu nadosivati ?« 
U plimu zbivanja au tor sada uvodi radost koja je obuzela Kristu kada je vidio 
da se njegov plan uspjesno ostvaruje. U razgovoru izmedu Kriste i djevojke Jele 
otkrivamo da stari Dubrovcani nisu u tituliranju pravili razliku izmedu zene i 
djevojke, jer se Kristo obraea neudatoj Jeli s »gospodo«: » ... Hod 'te veselo, gospoda 
Jele, er vam potom imam dati jedan dobar glas, rna hoeu da mi spravite kolac. I 
JELE: Jane razumijem sto to moze biti. I KRISTO: Promislite sto bi vam moglo 
biti najdraze na svijetu, pak eete ugonenuti.« Ovo enigmatsko doziranje informacija 
Kristo drzi u svojim rukama, te postepeno priprema radoznalu djevojku na rasplet. 
»KRISTO: ... Sve eu vam kazati malo paka kad svoje vrijeme bude.« 
Ovo je treei zavrsni cin i autor ne moze dalje odgadati rasplet, te na scenu 
dovodi odlucujuee lice - gospara Vala. Zbog toga sto je Kristo bio pronio glas 
daje gospodar hitno otisao kmetima u Konavle, nastaje pometnja kada gaje Marusa 
cula kako ulazi u kueu! »MARUSA: Ajmeh gospo! ... eto gospara Vala!« A 
gospoda Zora hoee biti pred ljubavnikom kurtoazna, pa kaze: »Nijesam ga cula 
zakucati?« /MAR USA: Otvorio je vrata skacaturom«23 . Sluskinja pozuruje gospodu 
da sakriju Noka koji pristaje zavuCi se »pod odar«.24 
Kad je gospar Valo uletio u loznicu ocekujuCi da ee u njoj naei posjetitelja, 
:lena mu, gospoda Zora, vee je imala pripremljenu glavobolju: »Zora: ... ovdik me 
je nesto stislo kako da mi je gvozden obruc oko glave.« u ovoj recenici jedan je 
od mnogih primjera autorova funkcionalnog ali i slikovitog jezicnog izraza s 
dopadljivom spregom misaonosti i narativnosti. Zaistaje Zoru zaboljela glava kad 
je vidjela muza na vratima, a ljubavnik joj lezi pod krevetom. Sasvim je adekvatna 
slika njena psihickog stanja kad je rekla da joj je »gvozden obruc oko gla-
ve.« Semanticka vrijednost ovog uzorka jezika i stila je u psiholoskoj autenticno-
sti situacije. 
Kao vrstan komediografBruerovie tu zaustavlja bujicu radnje i ne zuri s rasple-
tom smijesna prizora, te pusta neko vrijeme razgovor umanjene tenzije izmedu 
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muza i zene u delikatnoj neizvjesnosti, ali ipak u funkciji napetosti komedije. u 
tom dramskom predahu ima zanimljivih jezicnih oblika kao »sinoci« od »sinoc« 
s dodatnim samoglasnikom »i«. Tu je glagol »dohraniti« u znacenju: dobaviti , 
sacuvati, osigurati. I jedna domaca poslovica: »Sto psi laju , vjetar nosi«, koja je 
ocito varijanta sire poznate poslovice »Pas laje, karavana prolazi«. 
I tek sad slijedi razrjesenje komedijske napetosti ovog klimaksnog prizora, 
koji je slikovit primjer profinjenosti autorova jezika i stila, kao i semantike 
komedijskog izraza. Kad je gospoda Zora omalovazila rijeci svoga muza, kako 
su njih dvoje prevareni u pogledu udaje kceri za mladog Noka, »labaranjem«25 
nazivajuCi glasine da se on vjerio s drugom djevojkom, tada autor uvodi u tekst 
didaskaliju s naputkom » ... g. Valo pustava pasti shranCicu tabaka26 po nacinu da 
se skotura pod odar gde Zore .« 
Ono sto se dalje zbiva zanimljivo je ne samo saddajem nego i jezikom: 
»MAR USA: Ja cu , gosparu, dokuciti (mece se na tie za dokuciti je pod odrom .)« 
Time je, naravno , Marusa htjela spasiti svoju gospodu od sramote , ali je opet au tor 
dao gosparu Valu tekst koji je funkcionalan u radnji i komedijski profinjen: »G . 
V ALO: Neka ti zasvijetlim . .. (uzimlje kerostac ,27 podiZe tornalet28 i uglediva 
Noka) .« Ni tada gospar Valo ne reagira trijumfalisticki sto je uhvatio zenina 
ljubavnika pod njenim krevetom, te s cudenjem pita: »G . VALO: Kako? Sto se 
ovo zove? Ko je to pod odrom? Reci mi, Zora , sto se razumije ovi posao?« U tom 
prizoru punom dramsko-komedijske napetosti autor je vrlo skrt u rijecima, ali bogat 
u atmosferi i komedijskoj energiji stvorenih odnosa. Tri kucna lica i ljubavnik Noko 
koji lezi pod krevetom mogli bi izazvati pravu kakofoniju govornih reakcija , ali u 
Bruerovica toga nema. Na rijeci muza, gospara Vala: » .. . Reci mi, Zora, sto se 
razumije ovi posao?«, zena mu, gospoda Zora, odgovara s hinjenim cudenjem: 
»ZORA: Zaisto . . . ja ... ne znam . . . « Ida bi krivicu prebacila na sluskinju, nasta-
vlja: » . .. Marusa, znas li ti ?« A ugrozena sluskinja na pitanje uzvracajoj uplasenim 
pitanjem: »Ja , gospo?« 
Opet je na potezu gospar Valo, koji bi imao najvise razloga bjesnjeti, ali on 
je pouciteljski suzddan i smiren. Kao da se ne radi o njegovoj zeni i njenom 
ljubavniku, gospar Valo utvrduje zateceno stanje vrlo odmjerenim rijecima: 
» V ALO: Ako ne znate vi sto je ovo,ja cu vam, kako se zove, pripovjediti . Ovo je 
gospar Noko koji je vece dospio, kako se zove (i tek sad slijedi formulacija 
prijestupa , pr. N .F .) varati moje savisnje29 i Judo ustrpjenstvo, i koga molim da 
ima dobrotu iziti is pod odra.« Vidimo ovdje kako Bruerovic jezik svojih lica gradi 
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krajnje suzddanim doziranjem emocija, stalno se kloneci verbalisticke retorike. 
Zatim slijedi prizor u kojem gospar Valo, obilatiji u postupcima nego u rijecima, 
uhvacenog prijestupnika (»Hita ... za ruku i poteze nadvor«). Pri tom ironicno 
dobacuje svojoj zeni: » ... mozes muse srcano javiti, er je ovo najposljednji put 
(neobicna kombinacija pridjevnog prefiksa »naj« s priloskim oblikom »posljednji«, 
pr. N.F) da ga u mojoj, kako se zove, kuCi vidis.« 
Dugo suzddavani bijes i govorni izljev prijetnje zbog povrijedene casti sada 
provali na usta gospara Vala, i to jezikom i stilom koji su bliski Goldonijevim 
komedijama sto ihje Bruerovic sigurno poznavao,jer je njegov Noko upravo tipicni 
goldonijevski cicizbeo, kojem sada gospar Valo, bez dubrovackih diplomatskih 
rukavica, vrlo odrjesito zaprijeti: » ... er ako vece pristupi na sam, kako se zove, 
prag ove kuce, Cinit cu mu kosti rastuCi, ali cu ga iz puske mojom, kako se zove, 
rukom svrsiti . .. « Taje scena za ono vrijeme usamljen primjer kazalisnog apsurda, 
jer tu gospar Valo svoje ostre rijeci prisutnome cicizbeu ne upucuje direktno, nego 
posredstvom svoje zene, ocito kako bi postigao dvostruki ucinak. Ali na kraju 
prevareni muz ne ostaje duzan ni uhvacenom subjektu u izravnom kontaktu, te 
mu rjecnikom i stilom komedije »buffo«30 s lakrdijskim zavrsnim udarcem u debelo 
meso priopcuje: »A ti gosparu sramotnice, oprduj mi otolek, i znaj da meni nije 
potreba da mi niko dolazi ni pod nina moju, kako se zove, postelju (prati ga nogom 
u zadnjicu)«. Izazivanju smijeha i zadovoljstva u publici namijenjenaje iduca scena 
u kojoj gospar » v ALO: (udara zausnicom svoju zenu Zoru i govori): Na ti OVO da 
te izlijeci od bolesti glave.« 
U jezik i stil VJERE IZNENADA autor je ugradio i vlastiti moralni cin, koji 
je prisutan i u Bruerovicevim maskeratama, saljivim pokladnim pjesmama o 
dubrovackim sluskinjama u plemickim kucama. Uzitak zbog moraine satisfakcije 
koju je dobio namagarceni vlastelin Valo au tor biljezi rijecima ovog lika: » V ALO: 
Da, daja nijesam imao, kako se zove, dobrijeh prijatelja koji su mi oci otvorili ... 
Koja me je cekala, kako se zove, sramota? Koje ruganje! « Bruerovic je u 
maskeratama bio uglavnom na strani sluskinja, ugrozenih cupa, od kojih je svoju 
kucnu au tori ozenio, ali u VJERI IZNENADA Marusa koja je radila svodnicke 
poslove za svoju gospodu, ovdje mora progutati vrlo teske rijeci gospara Vala: 
»A ti nijedna, kako se zove, halo, izidi mi iz kuce, u ovi cas, i zahvali tvojoj dobroj 
sreci ako te ne cinim prognat i na karu 31 staviti.« Marusa priznanjem krivnje 
pokusava izmoliti »prostenje«. Ali uzalud. Ako gospar mora biti popustljiv prema 
zeni, sluskinja mora platiti i gospodine grijehe. »VALO: ... nemoj dokle sam ziv 
date vece, kako se zove, vidim. (Hita je za ruku i otiskiva nadvor.)« 
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Jezik i stil ove komedije u funkciji su stvaranja smijesne atmosfere i humornog 
zbivanja medu likovima, ali u jeziku su uz govorne i stilske osobitosti, jos i 
socioloske i psiholoske posebnosti aktera. Tako na svoj nacin ovu komediju pisali 
su sami cinitelji radnje onako kako ih je autor cuo i umjetnicki transponirao iz 
dubrovacke sredine s kojom se sazivio tako daje postao autenticnim medijatorom 
Dubrovnika druge polo vine XVIII. stoljeca, iako nije bio roden u gradu pod Srdem, 
nego daleko, u Lyonu , u Francuskoj. 
U Zborniku stihova i proze XVIII. stoljeca sto je izasao u ediciji PET 
STOLJECA HRV ATSKE KNITZEVNOSTI,32 priredivac i au tor sireg predgovora 
i nadahnutih uvodnih pristupa k izabranim piscima Rafo Bogisic je u pjesmama 
Marka Bruerovica nasao posebna obiljezja upravo u tome sto je Bruerovic, rodeni 
Francuz, kao dijete od sedam godina s ocem diplomatom stigao u Dubrovacku 
Republiku i sto je svim srcem upio u sebe hrvatski jezik i staru dubrovacku 
knjizevnu tradiciju. Dosavsi sa strane Bruerovic je u pjesnicku maniru svoga 
vremena unio - kako kaze Bogisic - »svjde krvi svog odusevljenja i 
nadarenosti« . I kao sto mu pjesme, prigodne poslanice, kolede i maskerate 
» . . . svjedoce o njegovoj izrazitoj i neobicno simpaticnoj ljubavi i nekoj otmjenoj , 
profinjenoj i tankocutnoj sklonosti da se priblize, shvate i osjete i one najobicnije, 
svakodnevne manifestacije dragog ladanja, razgovora, zabave i drustvenog zivota 
uopce« , takva je duhom i sluhom, jezikom i stilom i Brueroviceva komedija iz 
dubrovackog obiteljskog zivota VJERA IZNENADA. 
Onaje svojevrstan lingvisticki muzej, u kojemje sacuvan izvorni dubrovacki 
govor XVIII. stoljeca svih slojeva, gospara, uglednih pucana koji posjecuju 
plemice, zatim mladih udvaraca i djevojaka koje se razapinju izmedu odluka 
roditelja i vlastitih zelja. Tu su vrlo precizno jezikom i stilskim finesama iskazana 
dramsko-komedijska emotivna i racionalna stanja, koja se znatno razlikuju od lika 
do lika . Tako sasvim razlicno reagiraju dvije sluskinje u istoj plemickoj kuci. 
Starija, Marusa, pravi je mesetar u dvostrukoj igri, ugadajuci gospodi Zori i 
skrivajuci njen preljub od gospara Vala. A mlada sluskinja, Pave , postenim 
nastojanjem pomaze spojiti Jelu i njenog voljenog Melka. Posebno je dodvorackim 
jezikom ocrtan pucanin Krista, koji je svjestan svog puckog podrijetla i odnosa 
prema plemicima, te su mu jezik i stil vrlo precizan izraz njegova polozaja, ali i 
njegovih racuna da od gospode izvuce ne samo pokoji do bar objed, nego i noveanu 
korist, u ovom slucaju pedeset cekina za pruzenu pomoc gosparu Melku kako bi 
dobio za zenu mladu Jelu, as njom od ocajoj i prCiju33 vrijednu deset tisuca dukata . 
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Posebno je u VJERI IZNENADA blagom ironizacijom u jeziku i stilu ocrtan 
lik domaCina kuce, s atributima njegova ugleda i prirodene mu skromnosti, uz 
pratnju stalne mu govorne postapalice »kako se zove«, kojom je Bruerovic gospara 
Vala ucinio simpaticno smijesnim, alije ovom atribucijomjezikom i stilom docarao 
misaoni proces tog pomalo usporenog aktanta u ponasanju i reagiranju. Time mu 
je dao autenticnost i uvjerljivost. A sto se tice samog naslova, autor VJEROM 
IZNENADA izrazava happyendski kraj ove zabavne obiteljske igre, u kojoj na 
kraju trijumfira pravda i postenje. Pojam »Vjera« ovdje ima znacenje zariika koje 
najavljuju skoro vjencanje, da bi se trajno povezalo dvoje koji se vole, i koji su 
uz pomoc dobrih !judi svladali namjestene im zapreke. A oni koji su u razrjesenju 
komedijskog cvora morali skinuti maske s lica, na kraju se kaju za svoje ruzne 
cine, a najvise gospoda Zora, cijom se moralnom poukom i zavrsava ova komedija, 
koja u stilu prosvjetiteljstva XVIII. stoljeca hoce medu svoje gledateljstvo unijeti 
svjetlo razuma: »ZORA: Ah da bi sve zene bespametne, koje (se) po muzevljevoj 
savisnjoj dobroti izobijestu, mogle sad vidjeti otkriveno moje srce, koja bi toliko 
slijepa bila da se natrag ne bi povratila na casni put ... « 
Iako je ova komedija komorne energije i bez jace snage kakvu nosi KATE 
KAPURALICA Brueroviceva suvremenika Vlaha Stullija, VIERA IZNENADA 
je dopadljiv primjer dramskog ostvarenja u kojem uz ljepotu jezika i stila, ima 
dovoljno komedijske svjezine i za dubrovacku knjizevnost iskrenog odusevljenja 
kakvo je u sebi nosio dubrovacki Francuz Andre Bruere Desrivaux s 
podubrovcenim imenom i prezimenom - Marko Bruerovic. 
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